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The purpose of this study is to investigate the relationship of corporate 
ownership structures and audit fee among listed companies in Indonesia. Audit 
fee as the dependent variable is measured by the amount paid to the external 
auditor for that reported in company’s annual report. As the independent 
variable, this study uses three types of corporate ownership structures; 
management ownership, foreign ownership, and government ownership. The 
independent variables in this study are measured using the percentage of stock 
owned by each type of ownership. This study uses client leverage, complexity, 
risk, and profitability as the control variable. 
The sample of this study is 119 non-financial companies that listed in 
Indonesia Stock Exchange for the year of 2015. The sampling method  to gather 
the sample companies in this study is purposive sampling. This study employes a 
multi regression model as the analysis technique.  
The result of this study shows that there is a significant positive 
relationship between foreign ownership and government ownership to audit fee. It 
means that the higher stock owned by foreign shareholder or government will 
lead to the higher of audit fees paid by the firm. In other hand, the result shows 
that there is no significant relationship between management ownership and audit 
fee. This result contribute further evidence regarding to the realtionship between 
corporate ownership stuctures and audit fee. 



















Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara struktur 
kepemilikan perusahaan dan biaya audit diantara perusahaan terdaftar di 
Indonesia. Audit fee sebagai variabel dependen diukur dengan jumlah yang 
dibayarkan kepada auditor eksternal atas jasa yang diberikan kepada perusahaan 
yang jumlahnya dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan. Sebagai variabel 
independen, penelitian ini menggunakan tiga tipe struktur kepemilikan, yang 
meliputi; struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan asing, dang 
struktur kepemilikan pemerintah. Variabel independen dalam penelitian ini diukur 
menggunakan persentase kepemilikan saham oleh masing-masing jenis 
kepemilikan. Penelitian ini menggunakan leverage, komplektisitas, risiko, dan 
profitabilitas klien sebagai variabel kontrol. 
 Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 119 perusahaan non finansial 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2015. Metode pengambilan 
sampel untuk mengumpulkan perusahaan-perusahaan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda sebagai teknik analisis. 
Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa terdapat hubungan positif 
signifikan antara struktur kepemilikan asing dan pemerintah dengan biaya audit. 
Hal ini berarti, semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pemegang saham asing 
atau pemerintah akan mengarah pada semakin tingginya biaya audit yang 
dibayarkan oleh perusahaan. Di sisi lain, hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara struktur kepemilikan manajerial 
pada biaya audit. Hasil penelitian ini berkontribusi sebagai bukti lanjutan terkait 
hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan biaya audit. 
Kata Kunci: Struktur Kepemilikan, Biaya Audit, Kepemilikan Manajerial, 
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 PENDAHULUAN  
Bab pertama dalam penelitian ini merupakan bagian pendahuluan. Bab satu 
berisi latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latarbelakang penelitian dijelaskan 
dalam sub bagian 1.1 yang membahas dampak struktur kepemilikan terhadap 
biaya audit yang dikeluarkan perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
akan diuraikan lebih lanjut dalam sub bagian 1.2, dan tujuan penelitian pada 
bagian 1.3. Manfaat dari penelitian ini juga akan dijelaskan lebih lanjut dalam 
bagian 1.3 dan pada bagian 1.4 akan diuraikan sistematika penulisan dari 
penelitian ini. 
1.1 Latar Belakang 
Sejumlah skandal perusahaan di dunia, seperti Enron, Arthur Anderson dan 
Worldcom, telah mempengaruhi reputasi profesi akuntansi dan pelaporan 
keuangan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat akan kualitas profesi akuntansi 
dan pelaporan keuangan menjadi menurun. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya 
tata kelola perusahaan (corporate governance) yang kokoh untuk menguatkan 
pelaporan keuangan perusahaan dan untuk menekankan kualitas audit. Hal ini 
dikarenakan ketidakefisienan dan penyalahgunaan mekanisme corporate 
governance diyakini menjadi penyebab utama dari berbagai skandal ini 
(Mustapha and Ahmad, 2011; Abdul Wahab et al., 2011a). Untuk mengatasi 




shareholder yang meliputi pengawasan internal dan eksternal. Penggunaan jasa 
auditor eksternal merupakan salah satu bentuk dari pengawasan eksternal.  
Auditor merupakan bagian dari mekanisme pengawasan perusahaan dimana 
mereka merepresentasikan pemegang saham dalam mengawasi, mengaudit, dan 
menguji aktivitas sehari-hari dari manajemen perusahaan. Hal ini berarti, 
pemegang saham akan mengandalkan auditor untuk bertindak sebagai mekanisme 
pengawasan untuk kepentingan mereka. Sesuai dengen penelitian sebelumnya dari 
Nelson dan Rusdi (2015), penggunaan auditor eksternal dipandang sebagai 
alternatif yang baik untuk mengawasi manajemen karena mereka dianggap 
memiliki independensi sehingga mampu memberikan penilaian yang realiabel 
akan aktivitas perusahaan dan pelaporan keuangan. Peggunaan jasa auditor 
eksternal ini sendiri diyakini bervariasi, salah satunya berdasarkan struktur 
kepemilikan dari perusahaan klien seperti yang telah ditemukan dalam penelitian-
penelitian sebelumnya.  
Keunikan lingkungan struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia, 
berpotensi untuk menyediakan bukti lanjutan adanya perbedaan pengawasan 
dalam berbagai urusan perusahaan termasuk dalam proses pelaporan keuangan 
dari para pemegang saham diantara berbagai struktur kepemilikan yang ada. 
Dalam penelitiannya, Hadiprajitno (2013) menggunakan lima jenis struktur 
kepemilikan yang ada di Indonesia sebagai bagian dari variabel independen. 
Kelima jenis struktur kepemilikan tersebut meliputi kepemilikan mayoritas 
keluarga, kepemilikan mayoritas institusi keuangan, kepemilikan mayoritas 




Sedangkan dalam penelitian ini akan digunakan tiga struktur kepemilikan yang 
meliputi kepemilikan manajemen, kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah 
sebagai variabel independen. Pemilihan ketiga struktur kepemilikan tersebut 
sebagai variabel dalam penelitian ini karena diyakini bahwa ketiga struktur 
kepemilikan tersebut merukapan jenis kepemilikan yang umum dan memiliki 
karakteristik yang unik seperti yang diungkapkan Niemi (2005), selain itu ketiga 
struktur kepemilikan ini ada di Indonesia dan data yang diperlukan dapat 
diperoleh. 
Dampak dari keunikan lingkungan struktur kepemilikan perusahaan yaitu 
adanya perbedaan perhatian yang diberikan oleh pengguna laporan keuangan atas 
kerja auditor dalam rangka memastikan reliabilitas dan kredibilas dari laporan 
keuangan. Keunikan lingkungan struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia 
menjadi motif untuk penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara struktur 
kepemilikan perusahaan dan dampaknya pada biaya audit yang dikeluarkan 
perusahaan untuk auditor. Diyakini bahwa struktur kepemilikan perusahaan dapat 
mempengaruhi tingkat biaya audit yang dibayarkan kepada auditor eksternal 
(Nelson dan Rusdi, 2015). Hal ini dikarenakan pada struktur kepemilikan yang 
berbeda akan memiliki tingkat pengawasan dan pengendalian yang berbeda pula 
yang mengakibatkan perbedaan pada kerja audit yang diperlukan pada masing-
masing struktur kepemilikan sehingga biaya audit yang dikeluarkan juga 
bervariasi. 
Besarnya biaya audit ditentukan oleh berbagai faktor dan di masing-masing 




beda. Pada lingkungan bisnis Indonesia, pedoman penetapan biaya audit diatur 
oleh IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) dalam“Surat Keputusan Ketua 
Umum IAPI Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008 Tentang Kebijakan Penentuan Fee 
Audit”bagi para anggota IAPI, dimana pada tahun 2015 telah dibentuk tim adhoc 
yang beranggotakan para Akuntan Publik di Indonesia yang bertugas untuk 
menyusun dan merumuskan kembali rancangan panduan penetapan fee audit 
tersebut. Terdapat berbagai definisi mengenai pengertian biaya audit. Biaya audit 
meliputi semua biaya yang dikenakan auditor atas klien mereka, seperti; biaya-
biaya yang dikeluarkan oleh auditor dalam menyediakan jasa audit profesional 
kepada perusahaan yang menjadi klien mereka dalam audit wajib atas laporan 
keuangan klien ataupun yang bukan merupakan audit wajib, yang dikenal dengan 
istilah jasa non-audit seperti melaksanakan kerja ketekunan, audit khusus,  
maupun penanganan verifikasi pajak secara withholding (Hoitash dkk., 2007; 
Gardner dkk., 2012 dalam Nelson dan Rusdi 2015). Penerbitan pedoman 
penentuan biaya audit yang mungkin dikenakan oleh auditor atas klien mereka 
bertujuan untuk menghindari perselisihan atas besarnya biaya audit dari kedua 
belah pihak (auditor dan klien). Di Indonesia sendiri belum ada kebijakan yang 
mengharuskan perusahaan yang telah go public untuk mempublikasikan besarnya 
biaya audit. Hal ini yang turut menjadi motif bagi penelitian ini untuk menguji 
lebih lanjut hubungan dari struktur kepemilikan terhadap biaya audit dalam 
lingkungan bisnis Indonesia. 
Studi sebelumnya menunjukan bahwa tarif atau biaya audit yang dibayarkan 




Hal ini disebabkan karena perbedaan struktur kepemilikan dapat memunculkan 
perbedaan pada pengendalian dan pengawasan yang digunakan oleh pemegang 
saham dalam mengawasi aktivitas bisnis perusahaan termasuk pada proses 
pelaporan keuangan. Selain itu, tingkat kepercayaan auditor eksternal pada 
pengendalian internal klien bervariasi diantara berbagai struktur kepemilikan, 
sehingga membutuhkan tingkat kerja audit yang berbeda dan sebagai 
konsekuensinya akan membawa pada perbedaaan tingkat biaya audit yang 
dibebankan auditor  kepada klien mereka. 
Seperti yang diungkapkan oleh Nelson dan Rusdi (2015), hingga saat ini 
penelitian yang menguji mengenai dampak struktur kepemilikan perusahaan 
sebagai salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan terhadap biaya 
audit masih relatif terbatas. Selain itu, kebanyakan penelitian sebelumnya 
dilaksanakan pada negara maju seperti penelitian dari Niemi (2005) yang menguji 
pengaruh dari tipe kepemilikan perusahaan terhadap kerja dan biaya audit pada 
perusahaan sampel yang ada di Finlandia. Kemudian penelitian dari Mitra et al.,. 
(2007) di AS dan Adelopo et al,. (2012) di UK, sedangkan untuk penelitian di 
negara berkembang masih relatif terbatas. Salah satu penelitian mengenai dampak 
struktur kepemilikan terhadap biaya audit di negara berkembang beberapa tahun 
terakhir ini yaitu penelitian dari Nelson dan Rusdi (2015) yang menguji dampak 
struktur kepemilikan terhadap audit fee di lingkungan bisnis Malaysia yang 
merupakan negara berkembang. Hal ini menjadi salah satu motivasi dari 
penelitian ini untuk menguji lebih lanjut dampak dari struktur kepemilikan 




negara berkembang sama seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan di 
Malaysia.  
Penelitian ini juga dimotivasi oleh terus dikembangkannya praktek tata 
kelola perusahaan di Indonesia, salah satunya dengan dikeluarkannya “Pedoman 
Umum Good Corporate Governance Indonesia” oleh Komisi Nasional Kebijakan 
Governance (KNKG) tahun 2006. Pedoman ini diikuti dengan dikeluarkannya 
Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia oleh OJK dengan tujuan untuk 
mencapai tata kelola perusahaan Indonesia yang lebih baik dan penerbitan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 /POJK.04/2015 tentang Penerapan 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang menjadi acuan dalam 
implementasi good corporate governance bagi perusahaan go public yang ada di 
Indonesia. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tata kelola perusahaan 
kemungkinan dapat mempengaruhi hubungan struktur kepemilikan pada 
perusahaan Indonesia sebagai bagian dari corporate governance dengan biaya 
audit. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan data terbaru dalam penelitian 
ini yaitu data tahun 2015 bersamaan dengan tahun dikeluarkannya pedoman tata 
kelola perusahaan terbuka oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penggunaan tahun 2015 
sebagai tahun pengujian ini pula yang menjadi salah satu pembeda anatara 
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian terdahulu 
menggunakan data sebelum tahun 2015. 
Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk menelitu lebih lanjut dampak 




telah go public dan listing di Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2015. Struktur 
kepemilikan perusahaan merupakan bagian dari corporate governance yang 
sangat mempengaruhi aktivitas perusahaan. Seperti yang diungkapkan Nelson dan 
Rusdi (2015) dalam penelitianya bahwa keberadaan tata kelola perusahaan dapat 
meningkatkan kualitas dari pelaporan keuangan dan menjamin pengendalian 
pengawasan yang memadai atas perusahaan. Selain itu auditor dan jasa audit yang 
diberikan juga merupakan bagian dari mekanisme pengawasan eskternal yang 
sangat dibutuhkan oleh pemilik kepentingan di perusahaan terutama shareholder 
dan sebagai kontrol pengawasan perusahaan.  
1.2 Rumusan Masalah 
Isu terkait dampak struktur kepemilikan perusahaan pada biaya audit 
merupakan isu yang masih terus dikembangkan terutama karena penelitian 
sebelumnya belum menjangkau keseluruhan elemen yang dapat diteliti seperti isu 
tersebut di dalam konteks perusahaan go public di Indonesia. Penelitian ini 
merupakan salah satu penelitian pertama yang dilakukan berkaitan dengan 
dampak atau pengaruh dari struktur kepemilikan perusahaan terhadap biaya audit 
pada perusahaan go public di Indonesia. Berdsarkan latar belakang masalah yang 
telah dibahas dalam bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan msalah sebagai 
berikut: 
 Apakah struktur kepemilikan manajerial mempengaruhi biaya audit yang 
dikeluarkan? 





 Apakah struktur kepemilikan pemerintah mempengaruhi biaya audit yang 
dikeluarkan? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Pada bagian ini akan dijelaskan tujuan dari penelitian ini. Sejalan dengen 
penelitian sebelumnya dari Nelson dan Rusdi (2015) dan berdasarkan rumusan 
masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk 
menginvestigasi hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dengan biaya 
audit yang dibayarkan pada auditor eksternal oleh perusahaan go public yang ada 
di Indonesia.  
1.4 Manfaat Penelitian 
Pada bagian ini akan dijelaskan  manfaat dari penelitian ini yang dibagi 
dalam dua bagian. Bagian pertama mengenai manfaat umum dari penelitian yang 
akan dijelaskan pada bagian 1.4.1 dan manfaat bagi peneliti dan penelitian 
selanjutnya pada bagian 1.4.2. 
1.4.1 Manfaat Umum 
Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini akan membawa manfaat bagi 
banyak pihak. Secara umum, penlitian ini diharapkan dapat meningkatkan 
literatur akuntansi yang sudah ada dan ikut berkontribusi nyata terhadap dunia 
pendidikan dan mampu menjadi sumber informasi yang berkualitas bagi para 
penggunanya terutama mengenai struktur kepemilikan perusahaan dan 
dampaknya bagi biaya audit yang dibayarkan, serta diharapkan mampu 





1.4.2 Manfaat bagi peneliti dan peneliti selanjutnya 
Penelitian ini diharapkn mampu meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman peneliti mengenai struktur kepemilikan perusahaan dan dampaknya 
pada jumlah biaya audit yang dikeluarkan sebagai bagian dari corporate 
governance. Selain itu, diharapkan penelitian ini turut mampu dijadikan sebagai 
acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun dngan urutan sistematis untuk memudahkan pembaca 
memahami hubungan antar bab. Adapun sistematika penulisan yang digunakan 
adalah sebagai berikut : 
BAB I : Pendahuluan 
Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang dilakukannya penelitian 
ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 
penulisan. 
BAB II : Telaah Pustaka 
Bab ini memuat uraian landasan teori dari penelitian tentang struktur 
kepemilikan perusahaan yang ada di Indonesia, biaya audit yang 
dikeluarkan dan keterkaitan diantara keduanya, selain itu bagian ini juga 
berisi ikhtisar mengenai penelitian-penelitian terdahulu, kerangka 
pemikiran teoritis, dan pengembangan hipotesis. 




Bab ini berisi uraian mengenai jenis dan sumber data yang digunakan 
dalam penelitian, variabel dalam penelitian, penentuan populasi dan 
sampel yang diuji, metode pengumpulan data dan metoda analisis data. 
BAB IV : Hasil dan Analisis 
Bab ini membahas mengenai obyek penelitian, analisis data yang 
dilakukan dan intrepretasi dari hasil analisis data yang telah 
dilaksanakan. 
BAB V : Penutup 
Bab lima menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan keterbatasan-
keterbatas dari penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
